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The research on Singapore Chinese theater has largely focused on the study of theater groups, productions and/or practitioners within fixed historical timelines. There 
exists a gap in the consideration of how socially engaged Chinese theater in contemporary 
Singapore can potentially contribute to the discourse on decolonization, de-Cold War and 
de-imperialization. This paper examines Drama Box, one of Singapore’s most prolific theater 
companies, known for its socially engaging Mandarin productions and community theater. 
Drawing from Chen Kuan-hsing’s “Asia as method”, I consider the theater group’s cultural 
practice in relation to the state’s ongoing project for developing Singapore into “a global city 
for the arts,” the official framework of multiculturalism which draws from British colonial 
legacies, and the post-Cold War milieu for using Mandarin as a medium for political critique 
and social engagement in Singapore where English is an official working language. 
Focusing on the 2007 production of News Busters!, Drama Box’s Mandarin community comedy 
theater series touring in different government housing estates and inspired by the farcical and 
satirical conventions of Commedia dell’Arte, I analyze how it appropriates Augusto Boal’s 
newstheater techniques and East Asian popular culture genres and motifs for sociopolitical 
critique. Paying particular attention to the performance at Kreta Ayer Square, I examine the 
sociopolitical significance of its satire in an open civil space located in the late Minister Mentor 
Lee Kuan Yew’s constituency. This is a play that has satirized the Singapore General Election 
in 2006, questioned the government’s rationale for high ministerial salaries, meritocracy and 
elitism, and reflected on the political apathy, conservatism and myopia of voters. While the 
cultural intervention of News Busters! potentially contributes to decolonization, de-Cold 
War and de-imperialization, its liminality lies in Drama Box’s multifaceted relationship with 
the state, which is simultaneously collaborative and oppositional. Such an understanding 
problematizes binarized thinking, as proposed by “Asia-as-method”.
關鍵詞：被壓迫者劇場、新聞劇場、義大利即興喜劇、東亞流行文化、戲劇盒、新加坡劇場
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(The Necessary Stage)和戲劇盒所主導  (Chong 2011: 116)，2而《新加坡百
科全書》對後者的描述便是有力證明：「劇團以社區劇場加強社會意識著
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發展政策亦密不可分。最顯著的殖民主義遺緒，乃是「英語源流－優／
華語源流－劣」的語言階層化現象，與高度發展的國際商業城市（沈豪挺




英國殖民政府為進行人口與勞工管理所建構的種族分類(H i r s c h m a n 1986; 





































權的體現，亦即文化干預的行動（黃浩威　2 0 1 1：1 1）。這是理解《大






















間(critical space, Chua 2004a: 320)。10換言之，劇場本身已成為政治評論的








越城市之一，創造有利於提高創意與知識工業人才發展的環境」(M i n i s t r y 













專業劇團(Singapore Repertory Theater)、TOY肥料廠以及新加坡歌劇團(Singapore 
Lyric Opera)等。除了劇場以外，網路十多年來在新加坡的普及化，也使之成為
挑戰媒體新聞的重要資訊管道與交流平臺，相關論述參見Georg e(2006, 2012)。
11 從 1 9 9 0年代開始，新加坡的藝文政策就發生了由務實現代性 ( p r a g m a t i c 





























13 2003年，作為劇院製作《九霄雲外》（改編自英國劇作家Car yl Churchill的同名
作品Cloud Nine）的宣傳策略，戲劇盒特地在公共場合， 即濱海藝術中心圖書館
的咖啡館和人流頻密的地下商城的咖啡館， 表演隱形劇場。
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在新加坡，有超過8 0 %的居民住在政府組屋。 1 5在政府的話語中，

















15 此數據在2 0 0 6年至2 0 1 7年之間都介於8 1 – 8 3 %；見h t t p s : / / b i t . l y / 3 1 m j 2 nV
（2018/8/16瀏覽）。








































20 人民協會、居民委員會與公民諮詢委員會由執政黨於冷戰時期的1 9 6 0年代成
立，主要是為了對抗共產主義，探察民情。見Kimball(2011[2007])。Wang等人
(2013: 90)在一篇文章中也討論了這些機構與新加坡政府的附屬關係。



















出的《是惡作劇還是犯罪？  》(Trick or Threat?)—一部探討恐怖主義與
種族歧視問題的社區論壇劇場製作，卻因涉及「種族和宗教敏感性」而無
法獲得演出准證，最後延期至同年7月28日在原訂演出場地兀蘭市鎮中心廣


























截至2 0 1 3年，這一系列已搬演共九次，每次戲謔的課題皆因時事動態而










報》  的一篇報導。該報導揭露了NK F濫用善款的醜聞，並批評杜萊在辦公室裝
修私人浴室，使用善款裝置鍍金水龍頭等行為(Long 2004/04/19)。
24 2 0 1 3年1月，新加坡政府發佈《人口白皮書》，表示為應付人口老化，回應
生育率下降所帶來的挑戰及保持勞動競爭力，將繼續引進外來人口，新加






























































































































































不僅動作粗魯，而且還蓄著濃黑的鬍子。《大歹紀》的敢曝(c a m p)風格，
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圖1：牛車水藝術區，華族藝文團體都集中於此(National Arts Council 2018)









裂的國家。扶不起的阿斗從此將無可救藥(Humpty Dumpty cannot 














角度演繹新聞事件，並融合補強(r e i n f o r c e m e n t)手法—幻燈投影、歌曲
或其他工具為輔助，將新聞報導展演或演唱出來。另一技巧是將抽象事物


























M o t h e r的表演所使用的另一個新聞劇場技巧是文本真意 ( t e x t  o u t 






































Mother（也跟著高舉右手，激動不已）：Make it right ah，make 
it right ah！ 
官員：第三位候選人，你太衝動了，破壞了我國愛好和平的形
象。Fail！
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“M a k e  i t  r i g h t”影射了新加坡資深反對黨人士惹耶勒南 4 0 ( J .  B . 
Jeyaretnam, 1926-2008)，出自他的著作Make it Right for Singapore: Speeches in 




















































































































劇家郭寶崑所界定的第六種劇場類型的特點，即「隱喻的劇場」(the Theater of 

























“Xinjiapo fanduidang laoren Reyelenan bingshi” [Singapore Opposition 
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